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THE BANKERS' MAGAZINE. (Vul. CXLIV， No. lI:zr， Allg. '9.>7・)
The progress of banking in Great Britain and IreJaml during 1936ー II.
TDE ECONOMIC JOlJRNAL. (Vol. XLVIJ. No. 187， Sept. '937.) 
Real and money wage rates in relation to unemployment; A. C. Pigou. 
Alternative theories of the rate of interest three rejoinders; . B.Ohlin. 
D. H. Roberlson. R. G. Ha叩trey
A tb田 ryof commodity， income， and capital taxal:ion; M. Kalecki. 
Railway passenger receipts and fares policy; E. ]. Brosler. 
The London building industry and its labour recruit:ment thてoughemploy. 
ment excbanges; R. G. D. A.llen and B. Thomm". 
Tbe cbanging organisation of arable farms; R.ル1.'cG引 Carslawand P. E. 
Graves. 
"Post-war public companies a study in investmenl .and enterprise; P. .W. 
S. Andrews. 
(Vol. XLVII， ~o. 185司 Mar.T937') 
The problem of duopoly; R. F. Kahn. 
Davenport on the economics of Alfred MarshaIl; C. IV. Guillebaud. 
The relation between economic theory and economic policy; C. Sutton. 
Some notes on the Stockholm theory of savings and investment-I; B. 
Ohlin. 
Recent trends in the Lancashire cotton industry; C/z. Saunders 
Earnings of workers in large industrial establishrnents in British Indja; 
V. K. R. TぺRao.
JODRNAL OF THE ROYAL STATISTICAL SOCIETY. (V..1. C， Ft. !I， '93:7・)
Some measures of economic activity in India; D. B. lIdeek 
On the value of royal commissions in sociological research. 'with spedal 
reference to the birth-rate; M. Greenwood. 
Tbe frequency distribution of the di旺erencebetwee1t) two independent 
variates following tbe same Poinson distribution; ]. O. Jr':開zn
A note on inverse probability; J-Wisnieski 




THE AMERICAN ECONOMIC REVIE¥'I， (Vυ1. XXVII， No・3，Sept. 1937) 
Monopoly and competition a c1assification; F. Machlup. 
Security of job tenure and trade.unioロbεnefi.ts;C. A. Kiehel. 
Cost of prodl1ction and normaI supply price; A. Abramsoη 
Dr. Moulton's estimates of saving and investment; H H. Villard. 
Double Iiability for bank stock; R. fV. IVlarquis and F. P. Srnith 
English housing policy sinc"" the war; K K. Ltetmann. 
I8 there a tendency for pro自tsto equai! Izeフ R.S. Tucker 
THE AMERICAN JOUIlNAL or SOCIOLOG1(. 
(Vol. XLIII， "り.2，日ept.1937) 
lndividual differences in A四 e口can 仁iti出;lheir nature and causation; 
E. L. Thorηdike and E. W nodyard 
What is . sociclogy of law“?; N. S. Timashelf. 
Protestantism in the present wor1d-situ<l壮on:P. f. Tillich. 
The pr.lblem of perspective in rI10ral r日aSQ口ing;E. Le円 'ter.
Factors in marit九Iadjustment; C. KI'1-f.(Jatrlck. 
An important implication o:f time samp'ling in observat-lonal studies of 
behavior; R. E. Arringお礼
THE 8ANKERS MAGAZINE. (Vol. CXXXV， "". 2， Al1g. [937.) 
Our gold policy aud the commodity pri c巴 oul:cok;A. Ph. Wooifson 
An adventure in small loans; R. W. jJIunuel 
Bond investments in a changing world; VV. R. Biggs. 
Pro宜tablebank management policies; .1'-8. lVoosley. 
Real estate as security; ;. N. Reinhardl. 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. CVol. 64， No. 2， Aug. 1937.) 
Formulation of accounting principles 07." conventions; F. P. Byerly. 
Accountlng in the U. S. S. R.; V. A. Dia"onoIT 
Banking developments and the need [0" research; ]. H. R，ddle 
The undistributed profits tax and its effect on credits; H. B. Fernatd. 
THE JOURNAL OF BUSINESS OF TIIE IJlIIVEIlSITY OF CHICAGO. 
(Vol. X， No. 3， Jt匂 1937・)
Our experiments in planning; G. E.目 Putnam.
Organization trend; H. A. Wheeler. 
Customer atti tude toward Chicago grοIcery..store practices; M. M. Lohneγ-
An application of statisticaJ method to the administrative control of steam 
consurnption; W. S. Bard 
Municipal water-utility management; E， G. Plotι刑 an
一一. ~~ . 
i(2.5) 
JOURNAL OF FARM ECONOMICS. (VoL XIX守 JS"(l， 3， !-Aug. 1937・)
Farm management as related to conservation p:rograms; E. H. Reed. M. 
H. Cohee. P. E. johnston， P. Nelso叫 G.A. Pbnd 
Price analysis as a guide in "marketing cOIltrol; B.酢 IW.Braun， A. 5tu1'ges. 
Theory of imperfect competition; G. j. 5tigler. 
Mathematics in Economics; ]. M. Thomtson 
Expenditures of local governments; C. H.Hamn打lれ
Reorganization of counties; H. C. Bradshaw. 
Why the dust bowl?; P. H. 51，φhens. 
Forests in a land.use program; R. K. Winters. 
Mortgage loan repayment; j. K. Galbraith. R. M叩 llAacy，W. Malenbaum. 
Mutua1 fire insurance companies; R. Russell. 
Professional improvement; R. L. Mighell. 
THE JOURNAL OF POLlTICAL ECONOMY. (Vol. XLV， 1"0. 4. A<>g. 1937.) 
The gold.parity depression in Norway and Demnadζ， 1925-28; R. A. 
L出ler.
The work of the Federal Housing Administration; A. M.. Weimer. 
The French franc， June， 1928ー February，1937; TV， H. Wynne 
Reserve bank directors; K. R. Bott. 
濁 趨
ALLGEMElI'IES STATISTISCHES ARCHIV. (Bd. ?;>，日し 2，1937') 
Nordwesteuropaische Wirtschaftsgemeinshaften; lJ. Kuske. 
Die Motorisierung in der Statistik; W. Gravell. 
DIe praktische Statistik im Dienste der Raurnordnu:og ~ j. G-ries問由er.
Verhandlungen der Deutschen Statistischen Geselhchaft olm 17. .Tuni 1937 
in Dusseldorf. 
Tagung der Arbeitsgemeinschaft fur gemeindliche Statistik am 15. und 
16. Juni 1937 in Dusseldorf; W. Henmger. 
Fortbildung d er deutschen Bevolkerungsstatistik durch erbbiologisc:he 
Bestandsaufnahmen; F. Zahn. 
BERICHTE UBER LANDWIRTSCHAFT. (Bd. xxr，日t..1-， 1937.) 
Vom idealistischen Wesen der landwirtschaftlichen B"triebslehre; K 
Kermann. 
Pachtland und Betriebsgrossen j H. Krause. 
DIE BETRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 30， Ht. S， Aug. [937.) 
Absatzdenken als Gestaltdenken; A. Lisowsky. 
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Prufungsaufgabe. Prufungsumfang und Pruferhaftung bei Pflichtprufungen; 
C. Wirtz. 
Der Betriebsfondsgedanke in der Bilam::; W. La."C. 
Durchfuhrung und Finanzierung d町 deutschen Bauernsiedlung; K. 
λ4atlzews. 
DEUTSCHES STATlSTlSCHES ZEIITIIAILBI，ATT. (Jg. 29. Ht. 3. '937・)
Verbesserungen der Methode bei der statistischen Erfassung der Krebs. 
kranken; M. Meyer. 
JAHRBUCRER FUR IIATIONALOKONO.~IlE UII!O STATISTIK. 
(l3d. 146， Ht. 3， Sepl. '937・)
Kapital und Zeitv町 lauf;J. Neuba附 7
Bemerkungen zum Problem der Uberproduktiion; G. Alb問 cht.
Frankreich; A. Guntlzer. 
Deutsche Treibsto百wirtschaft;E. Schwoerbel. 
Die Exportstosse der japanischen Indm，irie; 1~ Schultze. 
WELTWIRTSCHAFTLICIIES ARCHIV. (Bd. ，6， HI. 2. Se]，t. '937・)
Die Bevolkerungsbewegung in den Ve:reinigten Staaten;時'.S. Thompson. 
Neue Goldw邑hrung;F. Lutz. 
Uber den lnhalt der KOl1junkturschwankungen; S. Varga. 
Die dynamische Bedeutung cles Bohmschen Verlustprinzips und die volks-
wirtschaftliche Uquiclatsfrage; W. L. Valk. 
Die Verwaltung der deutschen Seehafen; .H. Hae問削erle.
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTS(，肘AfT. (Jg. XIV， Ht. 3. '937.) 
Der ]ahresabschluss der Aktiengesellsehaft; E. Koszol. 
Die neue Produktionsteuer in Fraokreicb; E. Aufermann. 
Die Standesorganisation des deutschen Kreditwesens und seine Entwick-
lung; J. C. D. Z.国h仰
Dje italienische Kunstfaserindustrie， -Entwkklung und Proble.me; E. Zahn. 
Rilanzierung von Pensionslasten und Abfindungsvertragen :in Handels-und 
Steuerbilanzen; F. Ziegler. 
ZEITSCRRIFT FUIt D1E GESAMTE STAA.1'5WISSIr.IISCHAFT. 
(Bd. 97. Ht. 4， Aug. 1937・)
Burgerkrieg. und Volkerrecht; W. Si問。出.
Grundfragen des standischen Rechts;; J王.Me>'kel
Der marktordnungsged~nke in der vV(~ltlctndwirtsc.haft: G. 1V1ackenroth. 
Weltmarktpreisanstieg und agraτe Markt:regelungen; K. Sclziller. 




Die starke Exekutive; Z. Magyary・
ZEITSCHRIFT FUR HAN OELSWlSSENSCHAFTLICHE. FORSCHUNG. 
(Jg. 31， Ht. 7・Juli1937・)
Starre oder elastische Kalkulation im Handelsbetrieb; C. Ruberg. 
Das Problem der Wirtschaftlichkeit bei d町田 industriellenSortenproduktion ; 
A. M. Wolter. 
(Jg・3'，Ht. 8， Aug. 1937.) 
Probleme der aktienrechtlichen Untreue; W. Stohr 
Das Problem der Wirtschaftlichkeit bei deI' industriellen Sortenproduktion; 
A. M.時Tolter・
ZEITSCHRIFT FUR VERKEHRSWISSENSCHAFT. (Jg. 14， Ht. :;， '937.) 
Eigenart， Stand und Probleme der Verkehrswirt~;d:'.af1: der Niederlande; 
A. F. Natp.Zinn. 
Vereinheitlichung der Wortgebuhren im zwischenst，引l.lichenTelegramm・
verhehr; O. Bohle. 
蝶 太 華。
ZEITSCHRIFT FUR NATIONALOKOlifOMIE. (Bd. VJL， Ht. 4， '937・)
Die neue Geld. und Kreditpolitik; R. Reisch. 
Die Wiener Stadtbank und das Staatsbankprojekt des Grafen Kannitz aU5i 
dem Jahre 1761; F. Walter. 
A contribution to the theory of quantity indices; S. Zagorov 
Uber die Wirkungen des Hortens; R. Kamitz 
Studies in the theory of econonlic expansion ， R. .F. 1~2rr()d. 
傍 薗 西
--JOURNAL DE LA SOCIETE DE STATlSTlQUE DE PA，RI:;. 
(Ann・78，Nos， 7-8-91 ]uill.-Aout_Sept. 1937'.) 
Conception statistique de la libert岳 enbiologie; }. LI1-ザ必削>y.
La statistique des邑trangersnotamment en France; I.， Ferenczi 
Sur le rendement des observations stJ.tistiques; G司 Darmois.
~日 薗
IIEVUE DE L'INSTITUT INTERNATIONAL DE STATlSTlQU，". 
(Ann. 5， Livr. 2. J山 1.1937.) 
Une question importante pour 1<'1 science des co，nstitution:s et pour l<R 
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medecine miIitaire comrnent juge:r 8i le.s proportions: d'un individll 
sont normales?; C. Gini. 
Das Problem der WiIlensfreiheit in der Statistik; W. Winkler，山
伊 京l 軍U
GIORNAt.E DEGLI ECONOMISTI E RIVJ:STA DI STATlSTICA. 
(Anno LII， N. 7， Lugl. 1937.) 
Per la teoria degli odierni pa只amenti:lnl: ernazionali; G. del VecchioJ 
Alcune considerazioni sull'opera scienti日cadi Carlo Menger ;0. Weinberger~ 
L'economia aziendale nelI'ordinamento corporativo; A. Ceccherelli. 
INTERNATIONAL REVIEW 01' AGRICUll，1‘日目E.
(Year XXVIlI， No. 7， July 1937.) 
International organisation of the tea ma"ket; F. Arcoteo. 
The social income， and the changes in il:. between 1931-32 and 1932-33 
in Estonia， Latvia， Lithuania， Pohwdァ乱口dCzechoslovakia ; J.Deslarzl白.
The Canadian Royal Commission on I'rice Spreads; A. Emanuet. 
瑞西
il'ITERNATIONAL LABOUR RIEVIEW. ('101" XXXVI， No. I. July 1937，・)
A year of c 四 periment"in France-I; .F. }Jaurette. 
New trends in social policy in Germany; L. H. A. Geck 
The agrarian problem in Mexico ー1;E. M四 :guia.
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